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台 風
吉 村  博 儀 ( ~ 山 市 科 学 語 物 館 副 館 長 気 象 担 当 ）
毎 年 夏 か ら 秋 に か け て 、 台 風 が 日 木 に 近 づ
い た り 上 陸 し た り し て 、 時 に は 私 た ち の 生 活,'. に 大 き な 被 害 を も た ら す こ と が あ り ま す 。. ,, ..  
今 回 は 、 そ ん な 台 風 の 話 を 紹 介 し ま す 。
台 風 の 誕 生
台 風 は 、 か み な り 雲 （ 写 真 1) の 集 ま り で す 。
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写 真 1 か み な り 雲
,,,,, ~ 今
日 本 の は る か 南 に 、 「 北 東 貿 易 風 」 と 呼 ば れ
る 北 か ら の 風 と 「 南 東 貿 易 風 」 と 呼 ば れ る 南
か ら の 風 が ぶ つ か る こ と に よ っ て 、 雲 が 生 ま...... ,  
れ や す い 領 域 が あ り ま す 。,. - . .  ,.  '( .  ヽ・こ の 領 域 は 「 熱 帯 収 束 帯 」 と 呼 ば れ て い て 、
季 節 に よ っ て 移 動 し ま す 。 北 半 球 の 夏 に は 、
北 緯 I O 度 ~20 度 付 近 に 位 誼 し て い ま す （ 図
I ) 。
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図 1 太 平 洋 高 気 圧 と 熱 帯 収 束 帯
こ れ は 、 n 本 に 夏 を も た ら す 太 平 洋 高 気 圧
の 南 に あ た り ま す 。
熱 帯 収 束 帯 で は 、 い く つ も の か み な り 箕 の
集 ま り が 生 ま れ ま す 。 こ れ ら の 雲 の 集 ま り は
一 日 く ら い で 消 え ま す が 、 な か に は さ ら に 発
達 す る も の が あ り ま す 。 そ れ が 、 や が て 「 熱・ .. < ' ふ -帯 低 気 圧 」 に 成 長 し ま す 。
夏 の 熱 帯 収 束 帯 の 海 水 温 は 27 ℃ を こ え 、 そ
の よ う な 暖 か い と こ ろ で は 、 熱 帯 低 気 圧 は 海
か ら た く さ ん の 水 じ ょ う 気 を も ら っ て ど ん ど
ん 発 述 し ま す 。
そ し て 中 心 付 近 の 風 速 が 毎 秒 1 7 メ ー ト ル
を こ え る と 、 熱 帯 低 気 圧 は 台 風 と よ ば れ ま す 。
な お 北 四 太 平 洋 （ 赤 道 よ り 北 で 東 経 1 80 度 よ,.;、
り 西 の 領 域 ） ま た は 南 シ ナ 海 で 発 生 し た も の
を 台 風 と い い ま す （ 図 2) 。
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図 2 台 風 の 発 生 場 所 (196 年 ~2005 年 ）
台 風 の 呼 び 名
熱 帯 低 気 圧 は 、 そ の 発 生 場 所 と 風 速 に よ っ
て 異 な る 呼 び 方 が あ り ま す 。 台 風 の よ う に 最
大 風 速 が 毎 秒 1 7 メ ー ト ル を 越 え る 熱 帯 低 気
圧 は 、 ト ロ ピ カ ル サ イ ク ロ ン と 呼 ば れ て い ま
す 。 そ し て 最 大 風 速 が 33 メ ー ト ル を 越 え る と 、
ゎ ヽペ ン ガ ル 湾 や イ ン ド 洋 で は サ イ ク ロ ン 、 ア メ
リ カ 局 辺 で は ハ リ ケ ー ン と 呼 ば れ て い ま す （ 図
3) 。
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図 3 熱 帯 低 気 圧 の 発 生 場 所  と 呼 び 名
時 に は 、 東 か ら や っ て き た ハ リ ケ ー ン が 東
経 180 度 を 超 え 、 名 前 を 変 え て 台 風 に な る こ
と も あ り ま す （ 図 4) 。
206 年 8 月 27 日 午 前 9 時 束 経 180 度 よ り 乗 に ハ リ ケ ー
ン 『 イ オ ケ 』 が い ま す ．
206 年 8 月 27 日 午 後 3 時 東 経 180 度 を 越 え て 台 風 12
号 に な り ま し た 。
図 4 ハ リ ケ ー ン か ら 台 風 に な っ た 例
台 風 の 名 前
台 風 は 毎 年 1 月 か ら 数 え て 最 初 に 発 生 し た
も の を 第 1 号 、 そ れ か ら 第 2 号 、 第 3 号 ・・
と 番 号 が つ い て い き ま す 。 ま た 200 年 か ら
台 風 の ニ ッ ク ネ ー ム と し て 、 ア ジ ア 各 国 の さ
ま ざ ま な 名 前 が つ け ら れ よ う に な り ま し た 。
こ れ は ア ジ ア の 人 々 に な じ み の あ る 名 前 を つ
け る こ と で 人 々 の 防 災 意 識 を 邸 め よ う と す る
考 え な ど に も と づ く も の で 、 名 前 は 14 カ 国 が
そ れ ぞ れ JO 個 つ け 、 合 計 140 個 あ り ま す 。n 本 は 星 座 名 を 使 っ て い て 、 「 テ ン ビ ン 」 、 「 ヤ
ギ 」 、 「 ウ サ ギ 」 、 「 カ ジ キ 」 な ど が あ り ま す 。
台 風 の 発 生 数
台 風 は 平 均 す る と 1 年 間 に 約 27 限 (197
年 ~ 200 年 の 平 均 ） 発 生 し ま す n い ち ば ん
多 か っ た の は 1967 年 で 39 限 発 牛 し ま し た 。
一 方 、 1 998 年 に は わ ず か 1 6 個 し か 発 生 し ま
せ ん で し た （ 図 5) , ま た 、 日 本 に は 平 均 す
る と 1 年 問 に 約 3 個 、 台 風 が 卜 ． 陸 し て い ま す 。
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図 5 台 風 の 毎 年 の 発 生 場 所 数 (195 年 ~2008 年 ）
台 風 と エ ル ニ ー ニ ョ
数 年 お き に 、 中 部 太 平 洋 の 日 付 変 更 線 付 近,, ・・の 赤 道 域 ま で の 広 い 範 囲 で 海 面 水 温 が 平 年 に,  ,._, 
比 ぺ て か な り 高 く な り 、 1 年 以 上 続 く 現 象 を
「 エ ル ニ ー ニ ョ 現 象 」 と よ ん で い ま す 。
洋 の 赤 道 付 近 で は 西 側 （ イ
ン ド ネ シ ア 近 海 ） の 方 が 東 側 （ ペ ル ー 近 海 ）
よ り 海 面 水 温 が 揺 く な っ て い ま す 。
こ の よ う な 海 面 水 温 の 分 布 で は 匹 側 の あ た
た か い 海 上 で は 対 流 活 動 が さ か ん で 、 か み な
り 雲 が 発 達 し ま す 。
ェ ル ニ ー ニ ョ の 場 合 、 あ た た か い 水 は 太 平
洋 令 域 に 広 が り 、 か み な り 芸 の 発 達 す る 地 域
が 束 へ 移 動 し ま す （ 図 6) 。
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図 6 エ ル ニ ー ニ ョ の と き の 海 面 水 温 (10 日 閏 を 平 均
し た も の で 濃 い 部 分 が 例 年 よ り 1 ℃ 以 上 為 い ）
ふ つ う の 年 ( 1996 年 ） と エ ル ニ ー ニ ョ の 年
(197 年 ） の 台 風 が 発 生 し た 場 所 を く ら べ て
み ま し た （ 図 7) 。 東 経 150 度 よ り 東 に 注 目 L
て み る と ふ つ う の 年 (196 年 ） は 5 個 （ 全
26 涸 中 ） 発 生 し ま し た 。
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図 7 台 風 の 発 生 湯 所 の ち が い (O : 196 年 （ ふ つ う
の 年 ） △ ：  197 年 （ エ ル ニ ー ニ ョ の 年 ） ）
一 方 、 エ ル ニ ー ニ ョ の 年 (197 年 ） は 1 2
個 （ 令 28 個 中 ） も 発 生 し ま し た 。 エ ル ニ ー ニ ョ
の 年 、 台 風 の も と に な る か み な り 雲 の 発 達 す
る 地 域 が ふ つ う の 年 よ り 束 へ 移 動 し て い る こ
と に よ る も の と 思 わ れ ま す 。
台 風 と 富 山 ... ,, 
進 路 に よ っ て 台 風 が 祁 山 に お よ ぽ す 影 轡 は
異 な り ま す 。
フ ェ ー ン に な る ，， 
暴 風 雨
に な る
，， 
塩 風 宣 を
も た ら す
図 8 台 風 の 進 路 と 宮 山 へ の 影 響
直 薙 す れ ば も ち ろ ん 暴 嵐 雨 、 南 を 通 る と 雨
'・ ふ ； " •' が 多 く な り 、 さ ら に 南 を 通 る と 塩 風 害 に も 気
を つ け な け れ ば な り ま せ ん 。 1:l 本 海 を 通 る とし 、 ん'"フ ェ ー ン 現 象 に な り ま す （ 図 BL
19 年 の 台 風 19 号 が 日 本 海 を 通 っ た 時 、
富 山 県 朝 日 町 泊 で は わ ず か 40 分 の 間 に 気 温
が 1 ℃ も 上 が り ま し た （ 図 9) 。
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図 9 冨 山 県 朝 日 町 泊 の 気 温 の 変 化 (191 年 9 月 27 日
~28 日）
直 撃 で は あ り ま せ ん が 204 年 10 月 の 台 風,  .... 23 号 で は 宮 山 市 で 瞬 問 最 人 風 速 40 .6 メ ー ト
ル を 記 録 し て 、 大 き な 船 が 座 礁 し た り し ま し
た 。
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写 真 2 強 風 に よ っ て 倒 れ た 木 （ 宮 山 市 岩 瀬 海 岸 ）
台 風 が も た ら す も の
台 風 は 南 か ら 湿 っ た 空 気 を 運 ん で き て 多 扇
の 1:fj を 降 ら せ 洪 水 ・ 上 砂 く ず れ な ど の 被 害 を も
た ら す こ と が あ り ま す 。 そ の 一 方 で 台 風 の も
た ら す 雨 は 、 水 イ サ 足 で 困 っ て い る 地 域 に は 恵
み の 雨 に な る こ と も あ り ま す 。
地 球 と い う 大 き な 11 で 見 る と 、 台 風 は 熱 帝
地 方 の 大 塁 の 水 を 中 緯 度 に 運 ん で く れ る 給 水
卓 の 役 日 を 果 た し て い る と い え ま す 。
当 館 で は 夏 の 特 別 展 と し て 、 7 月 17 日 （ 上 ）
~ 9 月 5 日 （ 日 ） の 期 間 「 台 風 が や っ て き た ！ 」
を 開 催 し て い ま す 。 こ の 特 別 展 は 、 台 風 の 発
生 と 発 達 に 大 き く 関 わ っ て い る 「 太 賜 か ら の
エ ネ ル ギ ー 」 、 「 水 の 性 質 」 、 「 地 球 自 転 の 効 果 」
な ど を 実 験 や 体 験 を 通 し て 理 解 し て も ら う も
の で す 。
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g 射 エ ネ ル ギ ー 」 、 地 球 上 に 大 量 に 存 在 し 特 異 な 物 質 で-： ぁ る 「 水 の 性 質 」 、 そ し て 、 8 常 生 活 で は 実 感 す る ←
g の な い 「 地 球 自 転 の 効 果 」 の 3 つ が 最 も 大 き く 関 わ っ
g い ま す 。
g 「 台 風 が や っ て き た 」 は 、 様 々 な 体 感 型 実 験 装 置 を 使 っ゜ 璽 冒g て 台 風 の 科 学 を ひ も 解 き な が ら 、 水 の 性 質 や 地 球 自 転 の§  効 果 と 霧 、 雪 、 雨 、 風 、 波 な ど の 関 係 を 学 び ま す
g  開 催 期 間 2010 年 7 月 17 日 （ 土） ~ 9 月 5 8
g゜  場 所 冨 山 市 科 学 博 物 館 2 階 特 別 展 示 室
g  ※ 入 館 料 の ほ か 、 大 人 の み 別 途 特 別 展 観 覧 料
。 (20 円 ） が 必 要 で す 。
i  主 催 富 山 市 科 学 博 物 館 共 催 財 団 法 人 日 本 科 学 協 会
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